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SEKUNDÄRANALYSE VON UMFRAGEDATEN DES ZENTRALARCHIVS: 
EINSTELLUNG ZU GASTARBEITERN 
E r g e b n i s s e e ine r For schungsübung an der Univers i t ä t zu Köln 
" C o m p u t e r u n t e r s t ü t z t e Da tenana lysen" zählen se i t e inigen J a h r e n zum 
Übungsangebot für Soziologen an d e r Un ive r s i t ä t Köln . Im SS 81 wurde d e r 
ALLBUS 1980 (LEPSIUS, SCHEUCH, ZIEGLER) dazu benutzt , einige E i n -
s te l lungen gegenüber G a s t a r b e i t e r n zu a n a l y s i e r e n . Dazu wurde aus d e m im 
ZENTRALARCHIV g e s p e i c h e r t e n Survey (ZA-S tud i en -Nr . 1000) ein r e d u -
z i e r t e r SPSS-Übungsda tensa tz zur Verfügung g e s t e l l t . De r ALLBUS is t e ine 
r e p r ä s e n t a t i v e Bevölkerungsbef ragung von ca . 3000 P e r s o n e n zu m e h r e r e n 
T h e m e n . Die Befragung wurde im J a n u a r / F e b r u a r 1980 von GETAS d u r c h g e -
führ t . 
Die Übung diente der Einführung in p r a k t i s c h e F o r s c h u n g s p r o b l e m e und 
- t e c h n i k e n . Der Schwerpunkt lag zunächs t bei P r o b l e m e n de r O p e r a t i o n a l i -
s i e rung und Indexbildung; die Ana lysen s e l b s t b e s c h r ä n k t e n s ich auf zwe i -
und m e h r d i m e n s i o n a l e Tabe l l enana ly sen . Ein ige E r g e b n i s s e d i e s e r Ana lysen 
so l len im folgenden d a r g e s t e l l t werden , wobei s e l b s t v e r s t ä n d l i c h kein An-
s p r u c h auf eine d e t a i l l i e r t e Analyse d e r P r o b l e m a t i k e rhoben w i r d . Dies 
w ä r e im übr igen se lb s t bei Anwendung k o m p l e x e r e r Ana lyse techn iken mi t 
d e m b e s c h r ä n k t e n Var iab lenangebot des ALLBUS k a u m zu l e i s t e n . 
Im ALLBUS 80 bezieht s ich vor a l l e m die F r a g e 25 (neben e ine r Einstufung 
des Konfl iktpotent ia ls zwischen G a s t a r b e i t e r n und Deutschen) auf die E i n s t e l -
lung gegenüber G a s t a r b e i t e r n . Es wurden 4 S t a t emen t s vorge leg t , denen d e r 
Befragte auf e ine r 7er Skala m e h r oder wen ige r z u s t i m m e n konnte . Diese 
S ta t emen t s a r t i k u l i e r e n un t e r s ch i ed l i ch r i g o r o s e negat ive E ins t e l lungen bzw. 
A b g r e n z u n g s - und Anpas sungs fo rde rungen 1). Sie bi ldeten die abhängigen 
Var i ab len d e r Übung; z . T. a ls E i n z e l v a r i a b l e n , m e i s t jedoch in e ine r Zu-
s a m m e n f a s s u n g zu e i n e m Index d e r G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g (IGA). 
1) ( F r . 25) Auf d i e s e r L i s t e s t ehen einige Sätze , die m a n schon i rgendwann 
e inmal gehör t hat , wenn es um G a s t a r b e i t e r ging. Sagen Sie m i r bit te zu 
j e d e m Satz , inwiewei t Sie i hm z u s t i m m e n . Mit Hilfe d e r Skala unten auf 
d e r L i s t e können Sie w iede r Ih re Meinung abs tufen . 
V101 ( F r . 25a) G a s t a r b e i t e r so l l t en i h r e n L e b e n s s t i l ein bißchen b e s s e r 
an den d e r Deutschen a n p a s s e n . 
V102 ( F r . 25b) Wenn A r b e i t s p l ä t z e knapp werden , so l l t e m a n die G a s t -
a r b e i t e r w iede r in i h r e He imat z u r ü c k s c h i c k e n . 
V103 ( F r . 25c) Man so l l te G a s t a r b e i t e r n jede po l i t i s che Betät igung in 
Deutschland u n t e r s a g e n . 
V104 ( F r . 25d) G a s t a r b e i t e r so l l t en s i ch i h r e E h e p a r t n e r un te r i h ren 
eigenen Lands leu ten auswäh len . 
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Zur Indexbildung wurden die Reakt ionen auf die v ie r S t a t emen t s ungewichte t 
a u f s u m m i e r t (Maximum: v i e r m a l i g e völl ige Zus t immung = 28 Punkte ; Min i -
m u m : völl ige Ablehnung a l l e r S t a t emen t s = 4 Punkte) und in v ie r etwa gle ich 
s t a r k be se t z t e M e r k m a l s a u s p r ä g u n g e n un te r t e i l t , die von "keine bzw. s e h r 
s c h w a c h e " (4-12 Punkte) über " s c h w a c h e " (13-19) und " s t a r k e " (20-23) zu 
" s e h r s t a r k e " (24-28) G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g führ ten . 
D r e i F r a g e n k o m p l e x e s tanden im Mittelpunkt d e r Übung: 
In we lche r Beziehung s tehen M e r k m a l e d e r Soz ia lb iograph ie zur 
E ins te l lung zu G a s t a r b e i t e r n ? Dabei wurde e inmal ein Einfluß von Al t e r 
bzw. von u n t e r s c h i e d l i c h e n S o z i a l i s a t i o n s e r f a h r u n g e n v e r m u t e t , daneben 
E in f lüsse von be ru f l i chem Sta tus und Bi ldungss ta tus bzw. Sch ich tzuge -
hö r igke i t . 
Is t die Ablehnung von G a s t a r b e i t e r n A u s d r u c k e ine r g e n e r e l l e n D i s p o s i -
tion zu voru r t e i l sha f t en , m ö g l i c h e r w e i s e a u t o r i t ä r e n E i n s t e l l u n g s -
m u s t e r n ? Dann w ä r e zu ve rmu ten , daß w e i t e r e Var iab len , die z . B . in 
de r A u t o r i t a r i s m u s - und Voru r t e i l s fo r schung Verwendung finden, s y s t e -
m a t i s c h mi t d e r G a s t a r b e i t e r - E i n s t e l l u n g v a r i i e r e n . 
Hängt die E ins te l lung gegenüber G a s t a r b e i t e r n von konkre t en E r f a h r u n -
gen, z . B . Kontakten mi t ihnen ab? Bes teh t etwa ein Z u s a m m e n h a n g 
zwischen d i e s e r E ins te l lung und P r o b l e m e n , die mit G a s t a r b e i t e r n in 
Verbindung g e b r a c h t werden , z . B . A r b e i t s l o s i g k e i t ? 
(1) E in Blick auf die Randver te i lungen d e r 4 S t a t emen t s (vgl . T a b . 1) läßt 
eine Rangfolge bei d e r Zus t immung zu den I t ems e rkennen , die von d e r 
F o r d e r u n g nach "Anpassung" (V101, 66%) über " Z u r ü c k s c h i c k e n " (V102, 
53%) und "keine po l i t i s che Betä t igung" (V103, 51%) bis zu "Ehe un te r s i c h " 
(VI 04, 44%) führt, womi t eine p laus ib le Rangfolge der Schärfe d i e s e r S t a t e -
m e n t s gebi ldet w i r d . Mit zunehmender B r i s a n z scheiden s ich die G e i s t e r 
vor a l l e m bei d e r "völ l igen Ablehnung", die bei de r r e l a t i v "we ichen" F o r -
de rung nach Anpassung noch wenig g e ä u ß e r t w i r d . 
Tab. 1 Zustimmung zu Gastarbeiter-Statements (in %) 
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Welche Faktoren können nun mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Gast-
arbeiterablehnung in Verbindung gebracht werden? Es wurde zunächst die 
Vermutung geprüft, daß mit steigendem sozialen Status die Gastarbeiterab-
lehnung schwächer wird. Diese Vermutung bestätigt sich weitgehend, wenn 
auch nicht in sehr starken Zusammenhängen. So besteht zwischen dem Ein-
stellungsindex und dem Haushaltseinkommen (untergliedert nach "bis unter 
1400", "1400 bis 3000" und "3001 und mehr") eine schwache Beziehung von 
Gamma = - .14 , zur Schicht-Selbsteinstufung (Unterschicht, Arbeiterschicht, 
Mittelschicht, Obere Mittelschicht, Oberschicht) sowie zu einem aus den 
Berufsangaben gebildeten Schichtindex jeweils eine Beziehung von Gamma = 
- . 2 7 . Deutlicher (Gamma = - .42) ist die Beziehung zwischen Bildung (Schul-
abschluß) und der Einstellung zu Gastarbeitern, wie sich in Tab. 2 zeigt. 
Tab. 2 Einstellung zu Gastarbeitern, nach Schulabschluß (in %) 
Insbesondere Befragte mit Abitur zeichnen sich (nach unserem recht groben 
Index) durch geringe Gastarbeiterablehnung aus . Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, daß die Wahrscheinlichkeit für einen weiterführenden Schul-
abschluß bei jüngeren Befragten höher ist als bei den älteren und Lebens-
alter seinerseits mit der Einstellung zu Gastarbeitern korrel ier t (Gamma = 
. 33), wie Tabelle 3 zeigt: 
Tab. 3 Einstellung zu Gastarbeitern, nach Alter (in %) 
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Vor a l l e m die bis zu 29jähr igen u n t e r s c h e i d e n s ich von den ä l t e r e n B e f r a g -
ten, was die Vermutung nahelegt , daß die a l s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h w a h r g e n o m -
mene Anwesenhe i t von G a s t a r b e i t e r n sowie die u n t e r s c h i e d l i c h e (schul i sche) 
Soz ia l i sa t ion die E i n s t e l l u n g s u n t e r s c h i e d e bewi rken . Die l e t z t e r e Vermutung 
wurde überprü f t d u r c h die Untersuchung des Z u s a m m e n h a n g s von Bildung 
(Hauptschule v e r s u s we i t e r führende Schulen) und E i n s t e l l u n g . Dabei zeigt 
s ich, daß mi t s t e i g e n d e m Al te r (wegen d e r ge r ingen Bese t zungszah l wurden 
die l e tz ten beiden A l t e r s k a t e g o r i e n zusammengefaß t ) d i e s e r Z u s a m m e n h a n g 
s tändig s c h w ä c h e r w i rd (vgl. Tab . 4) . 
Tab. 4 Schulbildung und Gastarbeitereinstellung, nach Alter (in %)  
Schulb. =  Schulbildung 
Hpt. = bis Hauptschulabschluß 
w.3 . = weiterführende Schule 
Dies mag e inmal mit d e m V e r b l a s s e n von Bi ldungsinhal ten bzw. d e r e n 
Übe r l age rung d u r c h e igene L e b e n s e r f a h r u n g z u s a m m e n h ä n g e n . W a h r s c h e i n -
l ich haben s ich jedoch auch die Bi ldungsinhal te se lbs t gewandelt , mi t e ine r 
v e r s t ä r k t e n Betonung von T o l e r a n z bei w e i t e r f ü h r e n d e r Bi ldung. Dafür 
s p r i c h t vor a l l e m de r hohe Antei l p o s i t i v e r E ins t e l lungen bei den 1 8 - 2 9 - j ä h -
r igen mit w e i t e r f ü h r e n d e r Bildung (die d i e s e Bildung in den 60er und 70er 
J a h r e n genos sen haben) . 
(2) Inwieweit ve rb inden s ich m e h r oder wen ige r vo ru r t e i l sha f t e E i n s t e l l u n -
gen gegenüber G a s t a r b e i t e r n mi t a n d e r e n E ins t e l lungen zu e i n e m in s ich 
" s t i m m i g e n " E i n s t e l l u n g s m u s t e r ? V o r a u s s e t z u n g s o l c h e r Mus te r w ä r e , daß 
b e s t i m m t e P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e , eine ähnl iche Soz ia l i sa t ion (bzw. Indok-
t r ina t ion) und ve rgangene oder gegenwär t ige Lebense r f ah rungen , G r u n d e i n -
s te l lungen p rägen , d ie s ich dann in " e n t s p r e c h e n d e n " E ins t e l lungen n i e d e r -
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sch l agen . Dabei konnte das P r o b l e m , e i n e m wie auch i m m e r g e a r t e t e n 
G r u n d m u s t e r e n t s p r e c h e n d e Var i ab len zuzuordnen, mi t den im 
ALLBUS 80 zur Verfügung s tehenden Var i ab l en nur un te r Akt iv ierung d e r 
e igenen V o r u r t e i l e d e r Übungs t e i l nehmer " g e l ö s t " w e r d e n . So wurde v e r -
mutet , daß die E ins t e l lung zur Abt re ibung, zur T o d e s s t r a f e , zur K e r n e n e r -
gie, zum Soz ia l s taa t , zu m e h r ge se t z l i chen Regelungen sowie po l i t i sche 
P r ä f e r e n z e n usw. auf e ine r g e m e i n s a m e n Dimens ion l iegen, die von T o l e -
r anz , " F o r t s c h r i t t l i c h k e i t " e i n e r s e i t s , von Vorur te i l sha f t igke i t und A u t o r i -
t a r i s m u s a n d e r e r s e i t s a b g e g r e n z t w i r d . Es zeigte s ich, daß zwar zwischen 
den u n t e r s u c h t e n Var i ab l en häufig b iva r i a t e Beziehungen in de r e r w a r t e t e n 
Richtung vor lagen , daß jedoch ke ine durchgängig hohen K o r r e l a t i o n e n zwi -
schen m e h r a ls zwei Var i ab len bes t anden . 
Die u n t e r s u c h t e n Daten s p r e c h e n a l s o n icht für Grunde ins te l lungen , die zu 
w i d e r s p r u c h s f r e i e n M u s t e r n übe r ein we i t e s E i n s t e l l u n g s S p e k t r u m führen. 
Dami t i s t f re i l ich nicht a u g e s c h l o s s e n , daß s ich bei E i n s a t z a n d e r e r V a r i a -
blen bzw. bei t h e o r e t i s c h s c h ä r f e r u m r i s s e n e n Grunde ins t e l lungen so lche 
M u s t e r nachwe i sen l a s s e n . 
Bei einigen " e n t s p r e c h e n d e n " Var i ab len e rgaben s ich dann auch Verb indun-
gen zur G a s t a r b e i t e r e i n s t e l l u n g , die die U m r i s s e e ines so lchen M u s t e r s a n -
2) 
deuten, so zur Befürwortung der " T o d e s s t r a f e für T e r r o r i s t e n " (VI 16) 
3) 
und zur P r ä f e r e n z für b e s t i m m t e "po l i t i sche Z ie l e " (VI 1 0) . 
Die F r a g e i s t a l l e r d i n g s , ob s ich d i e s e s " M u s t e r " n icht ledigl ich durch die 
2) VI 16 Sagen Sie m i r bit te mi t Hilfe d i e s e r (7er) Skala, in w e l c h e m A u s -
maß Sie den folgenden Aussagen z u s t i m m e n 
- F ü r t e r r o r i s t i s c h e Gewal t t a ten so l l te die T o d e s s t r a f e e i n g e -
führt w e r d e n 
3) VI 10 Wenn Sie zwischen d iesen v e r s c h i e d e n e n Zie len wählen müßten, 
we lches e r s c h i e n e Ihnen p e r s ö n l i c h a m wich t ig s t en? 
A Auf rech te rha l tung von Ruhe und Ordnung in d i e s e m Land 
B Mehr Einfluß de r B ü r g e r auf die En tsche idungen d e r Reg ie rung 
C Kampf gegen s te igende P r e i s e 
D Schutz des Rech ts auf f re ie Meinungsäußerung 
(Nach e ine r GUTTMAN-Ska l i e rung wurde a l s o rd ina le Rangfolge 
A - C - B - D fes tge legt ) 
A 
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g e m e i n s a m e K o r r e l a t i o n d e r Var iab len zu b e s t i m m t e n D r i t t v a r i a b l e n e r -
gibt, a l s o e ine S c h e i n k o r r e l a t i o n v o r l i e g t . 
Es wurden d a h e r die Var i ab len k o n t r o l l i e r t , die s ich im e r s t e n Komplex a l s 
en t sche idend für die G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g h e r a u s g e s t e l l t ha t t en : "Bi ldung" 
und " A l t e r " . 
Tab. 5 Beziehungen (Gamma-Koeffizienten) zwischen "wichtigstem pol. 
Ziel" (VI 10), Befürwortung der "Todesstrafe für Terroristen" 
(VI 1 6) und Einstellung zu Gastarbeitern (IGA) 
Ta t säch l i ch n i m m t die Befürwortung de r T o d e s s t r a f e - wie b e r e i t s die G a s t -
a r b e i t e r a b l e h n u n g - m i t s t e i g e n d e m Al t e r zu (Gamma = . 23), mi t h ö h e r e r 
Schulbildung ab (Gamma = - . 3 5 ) . E b e n s o s te igt die P r ä f e r e n z für ehe r kon-
s e r v a t i v e ( im Sinne des ve rwende ten INGLEHART-Indexes für m a t e r i a l i s t i -
sche) Zie le mi t d e m Al t e r an (Gamma = - . 26) bzw. n i m m t mi t h ö h e r e r 
Schulbildung ab (Gamma = .21 ) . Gle ichwohl sind die in Tab . 5 aufgeführten 
Beziehungen keine S c h e i n k o r r e l a t i o n e n . V i e l m e h r e rg ib t s ich bei Kont ro l le 
von Bildung und Al t e r ein d i f f e r enz i e r t e s Bi ld . 
Re la t iv kons tan t bleibt die Beziehung zwischen Befürwortung de r T o d e s s t r a f e 
und G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g . Es zeigt s i ch a l l e r d i n g s , daß d i e s e Beziehung 
mi t s t e igendem Al te r s c h w ä c h e r und mi t h ö h e r e r Bildung s t ä r k e r wi rd (vgl. 
Tab . 6). 
Tab. 6 Beziehung zwischen Befürwortung der Todesstrafe für Terroristen 
(Ter Skala) und Gastarbeiterablehnung (IGA) nach a) Alter 
bzw. b) Bildung. 
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Diese r e l a t i ve Kons tanz zeigt s ich auch bei g l e i chze i t i ge r Kont ro l le von 
A l t e r und Bildung. Als wenig s tabi l e r w e i s t s ich dagegen die Beziehung 
zwischen " P o l i t i s c h e n Z ie len" und d e r G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g bei Kontrol le 
von Bildung und A l t e r . Dabei i s t be im A l t e r d e r en t sche idende E i n s c h n i t t 
zwischen 1 8 -59 jähr igen und ä l t e r e n Befragten f e s t zus t e l l en . In Tabel le 7 
wi rd d a h e r nur nach d i e sen beiden A l t e r s g r u p p e n u n t e r s c h i e d e n und Bildung 
wiede r du rch "Haup t schu le " und "we i t e r führende Bildung" k o n t r o l l i e r t . Zur 
b e s s e r e n Ü b e r s c h a u b a r k e i t und I n t e r p r e t i e r b a r k e i t b e s c h r ä n k e n wir uns d a -
bei auf "Ruhe und Ordnung" und " a n d e r e po l i t i sche Z i e l e " . 
Tab. 7 Politische Ziele (Ruhe und Ordnung) und Gastarbeiterablehnung, 
nach Bildung und Alter (in %) 
R.u.O. = Ruhe und Ordnung 
and. = andere politische Ziele an erster Stelle 
Hauptsch. = Hauptschule 
weiterf.Sch. = weiterführende Schule 
Es zeigt s ich, daß bei n i e d r i g e r Bildung ke ine Beziehung zwischen "Ruhe 
und Ordnung" und de r G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g vor l iegt , und zwar in beiden 
A l t e r s g r u p p e n . Dagegen bes teh t bei w e i t e r f ü h r e n d e r Bildung bei den " J ü n g e -
r e n " eine deut l ich s c h w ä c h e r e G a s t a r b e i t e r a b l e h n u n g , wenn "Ruhe und O r d -
nung" nicht a l s w ich t igs t e s po l i t i s ches Ziel gewählt w i r d . Im Gegensa t z d a -
zu sp ie len u n t e r s c h i e d l i c h e po l i t i sche Ziele bei den " Ä l t e r e n " mi t w e i t e r -
führender Bildung keine n e n n e n s w e r t e Rol le . U n s e r e r Vermutung nach i s t 
d ies nicht nur auf u n t e r s c h i e d l i c h e Soz ia l i sa t ion und L e b e n s e r f a h r u n g zu-
rückzuführen , sonde rn auch darauf, daß "Ruhe und Ordnung" a l s po l i t i s ches 
Ziel bei Ä l t e r e n eher a l s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e Voraus se t zung für a n d e r e 
po l i t i sche Ziele v e r s t a n d e n w i r d . Bei J ü n g e r e n mi t w e i t e r f ü h r e n d e r Bildung 
sche in t "Ruhe und Ordnung" dagegen e h e r m i t " law and o r d e r " im nega t iven 
Sinn in Verbindung geb rach t zu w e r d e n . (Diese Vermutung wi rd e r h ä r t e t 
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d u r c h den Umstand, daß die Beziehung zwischen " T o d e s s t r a f e " und " P o l i t i -
schen Zie len" mit s t e i g e n d e m Al te r s t a r k abs inkt , mit w a c h s e n d e r Bildung 
s t e i g t . ) 
(3) Drücken s ich u n t e r s c h i e d l i c h e E ins t e l lungen zu G a s t a r b e i t e r n in u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Verha l t en a u s ? Wirkt s ich u m g e k e h r t eine konkre te oder s u b -
jekt iv p e r z i p i e r t e Betroffenhei t durch G a s t a r b e i t e r in e n t s p r e c h e n d e n E i n -
s te l lungen a u s ? D iese F r a g e n l a s s e n s ich zum Tei l mit den im ALLBUS e r -
hobenen Kontakten zu G a s t a r b e i t e r n bean twor t en . Dabei i s t es a l l e r d i n g s b e -
dauer l i ch , daß weder das Kontaktpotent ia l noch die subjekt ive "Qua l i t ä t " von 
4) 
Kontakten, sonde rn ledig l ich " u n m i t t e l b a r e Kontak te" e rhoben wurden 
I n s g e s a m t geben 42% d e r Befragten an, in i r g e n d e i n e r oder m e h r e r e n d e r 
vo rge l eg t en F o r m e n Kontakt zu G a s t a r b e i t e r n zu haben . Im V o r d e r g r u n d 
s tehen Kontakte am A r b e i t s p l a t z (23%) und in d e r Nachbar scha f t (20%); 15% 
geben sons t ige Kontakte im F r e u n d e s - und Bekann tenk re i s , 5% Kontakte 
in d e r F a m i l i e an . Die E ins te l lungen zu G a s t a r b e i t e r n w e r d e n von d i e sen Kon-
t ak t fo rmen in u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise t ang ie r t : Kontakte im N a c h b a r b e r e i c h 
und am A r b e i t s p l a t z (die s ich m e h r oder wen ige r unabhängig von der E i n -
s te l lung zu G a s t a r b e i t e r n e rgeben) wi rken nicht oder k a u m auf die E i n s t e l -
lung zu rück . Dagegen sind Kontakte im F a m i l i e n - und i n s b e s o n d e r e im 
F r e u n d e s k r e i s mit p o s i t i v e r e n E ins t e l lungen verbunden (Tab . 8 ) 
Tab. 8 Kontaktformen und Einstellung zu Gastarbeitern (in %) 
4) F r a g e 26: Haben Sie p e r s ö n l i c h u n m i t t e l b a r e Kontakte zu G a s t a r b e i t e r n 
oder d e r e n Fami l i en , und zwar 
V105 - in I h r e r e igenen F a m i l i e oder n ä h e r e n Verwandtschaf t? 
V106 - an I h r e m A r b e i t s p l a t z ? 
V107 - in I h r e r Nachba r scha f t ? 
V108 - in I h r e m sons t igen F r e u n d e s - oder B e k a n n t e n k r e i s ? 
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Die Tendenz, daß nicht Kontakt schlechth in , sondern de r Grad s e i n e r S e l e k -
t iv i tä t de r en t sche idende F a k t o r is t , zeigt s ich noch deu t l i che r , wenn man 
die e inze lnen Kontak t formen zusammenfaß t und dabei Mehrfachnennungen 
j ewe i l s d e m weniger a l l t ä g l i c h e n , " s e l e k t i v e r e n " Kontakt zuordne t . In Tab . 9 
s t ehen a l s o Befragte ohne jeden Kontakt solchen mi t a u s s c h l i e ß l i c h a l l t ä g -
l ichen, t endenz ie l l wenig wahl f re ien bzw. funktionalen Kontakten und Be f r ag -
ten mi t d a r ü b e r h inausgehenden Kontakten gegenübe r . 
Tab. 9 Selektivität von Kontakten und Einstellung zu Gas tarbe i te rn (in %) 
Es zeigt s ich, daß die E ins t e l l ung bei Kontakten g e r i n g e r e r Selekt iv i tä t von 
de r bei Befragten ohne jeden Kontakt nicht abwe ich t ! Al l täg l iche N a c h b a r -
s c h a f t s - und Arbe i t skon tak t e (die m e h r oder weniger h a r m o n i s c h se in kön-
nen) b le iben a l s o von d e r E ins t e l l ung zu G a s t a r b e i t e r n u n b e r ü h r t bzw. b e -
wi rken keine E i n s t e l l u n g s ä n d e r u n g . En tsche idend i s t nicht Kontakt s c h l e c h t -
hin, sondern d e r G r a d d e r In t imi tä t bzw. Selekt iv i tä t (Bez iehung:ger inge vs 
hohe Selekt iv i tä t , Q = . 4 3 ) . Dabei bleibt offen, in w e l c h e m Maße Befragte 
mit e ine r pos i t iven Grunde ins te l lung ehe r dazu neigen, se lek t ive Kontakte 
zu knüpfen, und in w e l c h e m Maße so lche Kontakte auf die Eins te l lung z u r ü c k -
w i r k e n . 
E inen Hinweis auf so lche Wechse lwi rkungen gibt die ge t r enn t e Bet rach tung 
d e r e inze lnen I t e m s (Tab . 10). Nachba r scha f t skon tak te zeigen zu k e i n e m 
de r S t a t emen t s eine Beziehung, Arbe i t skon tak t e gehen mi t e ine r le icht p o -
s i t i v e r e n E ins t e l l ung zu G a s t a r b e i t e r n e inher ; solche e h e r funktionalen 
Kontakte führen b e r e i t s zu e ine r v e r r i n g e r t e n Zus t immung zu k l a r e n A b -
grenzungen im P r i v a t b e r e i c h ( E h e p a r t n e r un te r s ich) . Kontakte im F a m i l i e n -
k r e i s sind unbeeinflußt von a l l geme inen und po l i t i schen E ins te l lungen , 
führen jedoch zu e i n e r v e r s t ä r k t e n Ablehnung von S t a t e m e n t s , die die 
w i r t s cha f t l i che E x i s t e n z d e r G a s t a r b e i t e r bedrohen (Zurücksch icken) und 
i h r e Iso la t ion begünst igen ( E h e p a r t n e r unter s i ch ) . Hie r zeigt s ich d e m n a c h 
eine d i f f e r enz i e r t e Wirkung bei d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r Betroffenhei t d u r c h 
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Tab. 10 Kontaktformen und ihre Beziehung zu spezifischen Einstellungen 
gegenüber Gastarbeitern (Gamma) 
p r i v a t e Kontak te . Dies i s t auch bei Kontakten im sons t igen F r e u n d e s - oder 
Bekann tenkre i s f e s t zus te l l en : G a s t a r b e i t e r i s o l a t i o n und Abschiebung wi rd 
bei so lchen Kontakten v e r s t ä r k t abge lehn t . Daneben we i s t jedoch die g e n e r e l l 
r e c h t deut l iche Ablehnung a l l e r S t a t emen t s darauf hin, daß solche Kontakte 
auf e ine r g e n e r e l l pos i t iven E ins te l lung aufbauen. 
Die F r a g e bleibt, ob se lek t ive Kontakte nicht von den gle ichen Dr i t t f ak to ren 
abhängen wie die E ins te l lung zu G a s t a r b e i t e r n . Dies i s t in d e r Tat zum Tei l 
de r F a l l . I n s b e s o n d e r s ' ' sons t ige Kontakte im F r e u n d e s k r e i s " nehmen mi t 
s t e igende r Bildung zu und mi t s t e i g e n d e m Al te r a b . Die Beziehung zwischen 
f reundschaf t l ichen Kontakten und d e r E ins t e l lung e r w e i s t s ich jedoch bei 
Kont ro l le von Al t e r und Bildung a l s r e l a t i v konstant , so daß eine Sche inko r -
r e l a t i on a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n kann. 
F e s t z u h a l t e n bleibt, daß ledigl ich Kontakte , die p r i va t e Betroffenhei t ind i -
z i e r en , die E ins te l lung gegenüber G a s t a r b e i t e r n t a n g i e r e n . Wie s ieht es nun 
mi t e ine r a n d e r e n A r t von Betroffenhei t a u s , die im Z u s a m m e n h a n g mi t 
G a s t a r b e i t e r n häufig e rwähnt wird , die Gefährdung von A r b e i t s p l ä t z e n d u r c h 
G a s t a r b e i t e r ? Hier w a r zu e r w a r t e n , daß Befragte mit A r b e i t s l o s i g k e i t s e r -
fahrung oder mit e n t s p r e c h e n d e n Befürchtungen nega t ive r gegenüber G a s t -
a r b e i t e r n e inges te l l t sind, se i es , daß sie eine konkre te Gefährdung befürch-
ten, se i es , daß s ie für ih re miß l iche Si tuat ion einen Sündenbock suchen . F ü r 
d i e s e Vermutung l i e fe rn jedoch die im ALLBUS vorhandenen Daten wenig 
Un te r s tü t zung . V i e l m e h r zeigt s ich, daß Betroffenhei t d u r c h A r b e i t s l o s i g -
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kei t (wobei ak tue l le oder in den le tz ten J a h r e n e r f a h r e n e A r b e i t s l o s i g k e i t 
sowie F u r c h t vor A r b e i t s l o s i g k e i t be im Befragten und be im E h e p a r t n e r zu-
sammenge faß t wurden: n = 382, 13% d e r Befragten) w e d e r mi t d e m E i n s t e l -
lungs index noch mi t den e inze lnen S t a t emen t s in Beziehung s t e h t ! 
Dies k o m m t m ö g l i c h e r w e i s e d a d u r c h zus tande , daß Betroffenhei t von A r -
be i t s los igke i t eben auch die E r f a h r u n g v e r m i t t e l t , daß G a s t a r b e i t e r dami t 
wenig zu tun haben . E n t s c h e i d e n d e r für die E ins te l lung könnte dahe r die 
F u r c h t vor A r b e i t s l o s i g k e i t s e i n . Auch .d ies wi rd jedoch von den Daten nicht 
un ters tü tz t» Weder zum E ins t e l l ungs index noch zu den e inze lnen S t a t emen t s 
5) 
e rgeben s ich n e n n e n s w e r t e Beziehungen - mi t e ine r Ausnahme : Befragte 
mi t " F u r c h t vor A r b e i t s l o s i g k e i t " (wobei ledigl ich die E r w e r b s t ä t i g e n b e -
t r a c h t e t werden , n = 88) neigen s t ä r k e r dazu, die F o r d e r u n g nach " Z u r ü c k -
sch i cken" bei "knappen A r b e i t s p l ä t z e n " zu u n t e r s t ü t z e n . Wenn überhaupt , 
s p r i c h t die d i f f e r enz i e r t e Reakt ion auf aus sch l i eß l i ch d i e s e s S ta t emen t e h e r 
für (auf fa l schen Annahmen be ruhendem) E g o i s m u s a l s für vo ru r t e i l sha f t e 
G e n e r a l i s i e r u n g e n . 
Heinz F i s c h e r 
W e r n e r H ö r n s c h e m e y e r 
R a i n e r J a e n s c h 
Edi th Meier 
Winfried Schne ider 
F e r d i n a n d Böltken 
5) A l l e rd ings zeigt s ich eine Tendenz zur P o l a r i s i e r u n g bei Befragten 
mi t Arbe i t s l o s igke i t sbe fü rch tungen : sowohl die völl ige Ablehnung a l s 
auch die völl ige Zus t immung i s t bei ihnen a u s g e p r ä g t e r . 
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